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I. INTRODUCCIÓN 
 
Para la ingeniería siempre es un desafío incorporar nuevas tecnologías que permitan el 
desarrollo de soluciones que generen respuesta a las dinámicas necesidades de la 
industria. 
Uno de los puntos importantes hoy en día a considerar en el desarrollo industrial es el 
generar soluciones autosustentables y generosas con el medio ambiente, el problema 
de la contaminación y explotación de recursos naturales, el daño que se ha creado y 
que se incrementa día a día en nuestro planeta hace que además de pensar en 
soluciones industriales eficientes y eficaces también se considere la responsabilidad 
medio ambiental.  
Es por esto que el desarrollo de este proyecto industrial además incorporara un sello 
ecológico generando en la medida de lo posible que la solución a necesidades y 
problemáticas humanas no traiga consigo un deterior ni menoscabo del medio. 
El país en donde vivimos diverso en geografía y rico en recursos, país minero por 
excelencia principalmente como extractor de cobre, teniendo el 30% de  la producción 
mundial, además tal como lo señala el INE (instituto nacional de estadísticas) el último 
trimestre del año 2016 además de tener alzas en actividades económicas como la 
minería también a tenido un ascenso en actividades relacionadas con la construcción y 
el sector silvoagropecuario, todas actividades que se desarrollan en terreno con obras 
momentáneas, abriendo mercado en la industria de la construcción “temporal” 
Los trabajos en terreno no solo pertenecen a un sector o industria en particular, las 
faenas pueden ser de diversos rubros: agrícolas, mineros, forestales, construcciones y 
un largo etc. Que permite que el negocio de la ingeniería modular tenga un extenso e 
inagotable mercado, ya que mientras haya obras en terreno existirá la necesidad de 
contar con el espacio físico para desarrollar la actividad.  
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Las instalaciones en terreno que una obra debiese necesitar pueden ser instalaciones 
de faena transitoria o campamentos, para ello se entenderá por instalación de faena el 
lugar de desarrollo administrativo, logístico y técnico de una obra en terreno con un 
tiempo de desarrollo determinado y conocido y que su instalación antecede cualquier 
otra actividad  necesaria para la ejecución del trabajo  y por campamento se entenderá 
las dependencias que albergan a los trabajadores proporcionando más allá del lugar de 
desarrollo administrativo sino más bien el lugar de habitación para estos, además de 
todas las instalaciones sanitarias básicas.  
Conociendo que existe la necesidad de construcciones de tipo “momentáneo” surgen 
las siguientes preguntas: ¿Las faenas en terreno cubrirán sus necesidades de 
instalación en tiempo y forma?, ¿el reacondicionamiento de contenedores marítimos 
es la solución que las faenas necesitan? ¿Le proporcionan la suficiente autonomía de 
construcción?  
Si bien es cierto la ingeniería modular comenzó con la fabricación de espacios 
habitables a partir de  contenedores marítimos dados de baja por las navieras ya que 
son una opción firme, sólida y adaptable también es verdad que no son la mejor 
opción para toda necesidad de fabricación ya que hay que considerar que el traslado 
de estas estructuras requiere de camiones de gran envergadura para el traslado de 
solo una unidad que corresponde en su versión de mayor tamaño a 30m²  lo que en 
lugares de difícil acceso como lo son la mayoría de la faenas mineras se complica el 
acceso y montaje de la obra ya que se dificulta  la maniobrabilidad.  
Es por ello que esta tesis desarrollara la idea de una opción de construcción modular a 
base de paneles desmontables en estructuras armables lo que optimiza los espacios en 
el traslado, el proyecto se trata de montar en terreno una estructura compuesta de 
partes prefabricadas montadas en fabrica, ampliando la capacidad de cada camión 
para llevar más de un modulo por viaje, generando además la posibilidad de ingresar 
con vehículos más pequeños en lugares de difícil acceso, se pretende también generar 
economías de escala en sus materias primas ya que la estandarización de materiales 
para cada uno de los diferentes módulos permitirá la reducción de costos, se busca  
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agilizar los tiempos de construcción por tanto los tiempos de entrega de los proyectos 
considerando que de ante mano esta pre armado. 
De este modo se busca crear una solución de construcción modular versátil, 
transportables, apilables y desarmables que  permite generar varias funcionalidades 
como la re acomodación o re organización en terreno, ya sea creando espacios con 
una funcionalidad diferente a la que fueron creadas o bien la división o exclusión de 
módulos, proporcionando flexibilidad de sus usos durante toda su vida útil. 
Y en cuanto a la consideración con el medio ambiente esta construcción es una 
construcción reciclable, reutilizable, reduce el uso de materiales de construcción solida 
como cemento y ripio (lo necesario para el levantamiento de obras gruesas), 
disminuyendo el impacto ambiental sobre el lugar de construcción, el montaje 
aminora la polución auditiva y son considerablemente más sencillas de montar y 
desmontar. 
En resumen la construcción modular es la combinación de la estandarización en diseño 
y materias primas sin embargo se personaliza el montaje de acuerdo a la necesidad de 
cada cliente.  
 
1.1. Importancia de realizar el proyecto. 
La industria minera en Chile es la primera actividad económica por lo menos en ocho 
regiones del país, lo que equivale a decir que el 53,3% de la actividad económica del 
país corresponde a esta industria, por tanto hay un amplio mercado potencial que 
necesita o necesitara en un futuro cubrir un requerimiento de construcción para 
faenas.  
Para la industrial es importante resolver esta necesidad porque es la respuesta a una 
necesidad que requiere un tiempo acotado de ejecución considerando que esta parte 
del proyecto es la base para poder comenzar con los trabajos o faenas que la empresa 
tiene por interés.  
La fabricación modular versus la fabricación solida entrega por resultado que la 
primera presenta un ventaja económica respecto a la otra debido a que los materiales 
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y mano de obra calificada son de mayor costo que la fabricación tradicional, además 
los  tiempos de fabricación o montaje son mucho más acotados ya que las bases de 
cada modulo son estándar es decir el árbol de armado (BOM) de los módulos es igual 
para todos y cada uno de ellos. Por tanto el tiempo de entrega de cada proyecto no 
consideraría comenzar la obra desde cero. Además la fabricación modular tiene un 
mayor control de calidad ya que todo lo que se monta en terreno tiene una previa 
revisión en fábrica, tiene ventajas a partir del proceso constructivo ya que como se 
menciono anteriormente tienen menor generación de residuos y menor impacto de 
suelos 
La fabricación para faenas es una necesidad transversal que no solo afecta a una 
industria sino que a varios mercados por tanto es también una solución transversal 
que puede generar tanto campamentos de faenas como también soluciones 
habitables, espacios de exposición comercial, catering, bodegas, viviendas social de 
emergencia etcétera se puede desarrollar cualquier proyecto. 
Desde los años 80 es que la minería comenzó con requerimientos de construcciones 
modulares desde esos entonces la base de esta construcción eran los contenedores 
marítimos sin embargo desde el año 2015 que la construcción modular está ganando 
terreno en el país debido a todas las ventajas ya mencionadas, eficiencia, rapidez y 
calidad. Además, al llevar los procesos constructivos a un medio in door se logra un 
mejor control de los procesos. Permite disminuir los plazos de construcción sin 
necesidad de interrumpir la cadena productiva en caso de mal tiempo. 
También se puede transportar la solución ajustándose a los requerimientos técnicos 
del lugar donde será montada. Y permite generar modelos progresivos con diversas 
posibilidades de ampliación. El sistema modular permite ajustar la solución a las 
necesidades del cliente, y permite satisfacer las necesidades de diversa categoría 
De acuerdo a datos obtenidos en la IACE (asociación de ingenieros civiles 
estructurales) uno de los puntos importantes que las mineras buscan en 
construcciones de faena  es tener el control de costos y solo con este tipo de 
construcción logran que no se escape el presupuesto ya que el valor del proyecto se 
conoce de antemano sin alteraciones en el montaje.  
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El 90% de los requerimientos de fabricación modular en el mercado corresponde a 
campamentos mineros y edificios auxiliares para estos mismos (oficinas, comedores, 
casas de cambio, recreacionales, etcétera) 
La propuesta consiste en la fabricación de módulos a partir de paneles tipo SIP  
machihembrados los cuales se ensamblan sin necesidad de herramientas, montados 
sobre una estructura metálica la cual posee una parrilla metálica en el piso. 
PANELES MACHIEMBRADOS 
 
Figura 1.1 paneles modulo 
 
ESTRUCTURA METALICA 
 
 
 
 
 
                      
 
Figura 1.2 esqueleto modulo 
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Este proyecto busca generar una solución de construcción versátil y fácil de 
transformar en terreno que permita convertir un espacio de 30m² en dos de 15m² o 
tres de 10m² en solo unos minutos con la instalación de paneles 
Se busca a grandes rasgos ser una solución económica, reutilizable y 100% adaptable, 
que para el cliente la adquisición de un proyecto modular sea una inversión que 
signifique una solución  duradera en el tiempo que a pesar que el requerimiento sea 
una necesidad temporal, este sea un producto que tenga una vida útil prolongada 
evitándole a los mandates inversiones futuras y además de la posibilidad de hacer 
crecer el proyecto.  
 
1.2. Breve discusión bibliográfica 
 
“INNOVACION EN EL DISEÑO DE VIVIENDAS MODULARES MEDIANTE EL USO DE 
CONTAINER” tesis  de la Universidad Austral de Chile,  señala que el uso de containers 
en la arquitectura  está experimentando un creciente desarrollo y consolidación 
debido  a que se ha convertido en una solución constructiva de bajo costo, que se 
adecua a los principios de firmeza, durabilidad y utilidad. Al igual que los comentarios 
anteriores en cuanto a la construcción modular indica que son soluciones adaptables y 
versátiles si bien esta tesis va dirigida a la construcción de viviendas la ventaja en la 
construcción modular sigue siendo poderosa respecto a la construcción solida, en este 
caso se trata del reacondicionamiento de contenedores marítimos ya que los terrenos 
para construcciones de casa se entiende que son lugares de mas fácil acceso y 
conectividad , los espacios además son considerablemente más pequeños que para 
una obra minera por tanto el costo traslado no es tan relevante como en obras de 
mayor envergadura.  
Sin embargo se coincide con que la construcción modular es una de las más eficaces, 
rápidas y de menor impacto ambiental 
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En la memoria de la Universidad de Chile “CAMPAMENTO MODULAR PARA FAENA DE 
TEMPORADA”  menciona también que los desplazamientos, la movilidad y migración 
estacional que forma parte del mercado laboral de la agroindustria visibiliza la 
necesidad de construir soluciones de alojamientos en ciudades productoras para evitar 
las construcciones informales para trabajadores estacionarios. En esta memoria lo que 
se propone en desarrollar un modelo de campamento de faena estable a partir de la 
ingeniería modular con elementos prefabricados debido a su rapidez de instalación 
pero también buena calidad de construcción. Dejando otra vez como evidencia que la 
solución de construcción modular es una alternativa, eficiente, rápida  y de calidad, 
además que tiene el valor agregado que es una construcción que tiene la capacidad de 
trasladar en caso de que se requiera, ampliable y modificable.  
 
1.3. Contribución del trabajo 
 
Con este proyecto se busca potenciar una nueva modalidad de construcción 
innovadora y aun en desarrollo, muy poco explotada pero con una creciente demanda 
por parte de las diferentes industrias y también de los sector privados y particulares, 
en las dos memorias mencionadas en el punto anterior se puede ver que ambos 
autores ven en la construcción modular una oportunidad de negocio debido a sus 
múltiples beneficios en relación a la construcción tradicional. Tampoco esto quiere 
decir que la construcción tradicional es una mala opción sin embargo  en el caso de los 
campamentos o construcciones para faena o construcciones que requieren tener 
breves plazo de ejecución principalmente, la construcción modular se vuelve una 
excelente alternativa. La construcción modular para chile además es una alternativa 
segura debido a que su condición antisísmica ya que está basada en la construcción de 
módulos similares a contenedores marítimos los cuales navegan apilados por el mar en 
barcos en constante movimiento, por tanto está comprobada su seguridad en este 
aspecto, cualidad que se suma a las antes mencionadas. 
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1.4. Objetivo general 
 
Evaluar la pre factibilidad económica en un proyecto de ingeniería modular para 
construcciones de faena, desarrollar un proyecto de construcción que permita ofrecer 
una alternativa de construcción rápida, eficiente, segura, de calidad con la opción de 
montaje completo in situ,  sustentable y poder  llegar a lugares donde otro tipo de 
construcción se hace difícil debido a la complejidad del terreno o bien la dificultad de 
ingreso de estos mismos.  
 
1.5. Objetivos específicos 
 
 Elaborar un estudio estratégico de la industria y análisis de las empresas de 
ingeniería modular que en este momento existen ofreciendo servicios a las 
mineras para sus campamentos y faenas temporales  
 
 Elaborar un estudio de mercado que permita conocer las necesidades reales y 
se pueda estimar la demanda necesaria para la iniciación del proyecto. 
 
 Diseñar un plan de marketing de modo de poder identificar las oportunidades y 
amenazas que en este momento existen en la industria para poder identificar 
cuáles son las fortalezas y debilidades de este proyecto 
 
 Realizar estudio técnico- legal de las consideraciones que se deben considerar 
para poner en marcha un proyecto de ingeniería modular en obra.  
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1.6 Limitaciones y alcances del proyecto  
 
Este proyecto tiene por limitación no contar con información de primera fuente, ya sea 
conocer historial de demanda de proyecto ni tampoco conocer los proyectos futuros 
que existen en el mercado  
No conocer solo generalidades en las  normativas para los distintos tipos de obras. 
Datos no actualizados respecto a las demandas de los últimos semestres de las obras 
temporales.  
 
La presente memoria explorara la industria de la construcción modular 
específicamente instalaciones industriales de faena y/o campamentos para sectores 
mineros.   
La presente memoria contempla la legislación vigente a la fecha de inicio de esta. 
 
 
1.7 Normativa y leyes asociadas al proyecto 
 
Las normas para las instalaciones de faena son mencionadas D.S. Nº 594/00 del 
Ministerio de Salud, modificado por D.S. Nº 201/01, referente al Reglamento sobre 
condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; indicado en el 
Numeral 9.101.509.(2) Decreto Supremo Nº 594/00, (modificado por Decreto Supremo 
N° 201/2001). 
(DECRETO SUPREMO N°594) uno de los puntos importantes que menciona este 
decreto es el espacio mínimo por trabajador que se debe considerar en la construcción 
ya que de acuerdo al número de trabajadores se calcula el espacio por ejemplo de 
módulos destinados para habitación o espacios para funciones administrativas el cual 
debe ser como mínimo 10M³ además específica las condiciones que las instalaciones 
temporales deben tener tanto condiciones sanitarias como ambientales básicas. 
Por ejemplo detalla las condiciones que debe tener el lugar en donde por condiciones 
de la faena a los trabajadores les toque pernoctar en el campamento, detallando que 
el lugar debe presentar, pisos, paredes y techos que aíslen las condiciones ambientales 
externas (ni -10° ni +30°)(artículo 9), también se detalla claramente la dotación de 
servicios higiénicos por trabajador.(artículo 23) entre otras 
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Tabla1.1: normativa de instalaciones sanitarias 
 
Fuente sernageomin 
 
Además de la indicación de que se debe contar con agua potable destinada al consumo 
humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal indicando que si el proyecto 
tiene un abastecimiento de agua potable propio este debe contar con la aprobación de 
a autoridad sanitaria y su dotación mínima de ser de 100 lts de agua por persona/día 
Indica además las condiciones de materiales de revestimiento y calidad de luminosidad 
para cada uno de los sectores a construir ya sean: casinos, comedores, guardarropía o 
vestidores, servicios higiénicos   . 
Hace mención de la señaletica exigida por la Ordenanza general de Urbanismo y 
construcción.  
Consideraciones en accesorios para la extinción de fuegos instalados también en dicha 
construcción. 
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II. ESTUDIO DE MERCADO  
 
2.1  Análisis Estratégico De La Industria 
 
 Para esto se realiza un análisis PORTER de modo de visualizar con claridad las 
oportunidades y amenazas detectadas. Este análisis permite tomar en cuenta factores 
cualitativos y cuantitativos que son determinantes para éxito de una organización.  
El mercado se puede segmentar en distintos tipos de clientes en este caso solo 
tomaremos el segmento minero ya que es donde apunta el interés de la empresa.  
 
2.1.1 Poder de negociación de los consumidores.  
 
El mercado minero en Chile es amplio y además es una industria de largo plazo es decir 
que se puede proyectar al futuro la participación económica de la minería  en el país. 
Chile tiene el 30% de la extracción de cobre a nivel mundial siendo el primero en el 
ranking de producción, tiene el 21% de extracción de molibdeno siendo el tercero y 
séptimo con la extracción de plata con el 6% de la producción mundial, por lo tanto los 
usuarios o clientes potenciales  de servicios de faena son bastantes aunque as mineras 
no son muchas si tienen bastantes proyectos en los cuales podrían requerir este 
servicio y por el contrario la industria que provee servicios de campamentos para la 
minería solo está distribuida en 3 empresas que en este momento tienen ese mercado: 
TECNO FAST, PROMET, SOLMEX.  
Sin embargo los proyectos mineros son de gran envergadura por tanto los clientes 
sabiendo que para las empresas es importante la adjudicación de estos, por tanto se 
puede decir que el poder de negociación de los compradores es medio.  
 
2.1.2 Poder de negociación de los proveedores. 
 
Respecto a la capacidad que tienen de negociación los proveedores se determina que 
es baja ya que las materias primas que se utilizan para la fabricación de módulos, son 
materiales de fácil acceso que pueden tener distintas calidades y procedencias (aceros 
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y metales) ya sean chinos, brasileros o chilenos, hay muchas empresas proveedoras 
por tanto las ofertas en el mercado permiten escoger entre varias opciones la más 
conveniente. 
2.1.3 Amenaza de nuevos competidores entrantes. 
 
No es fácil ingresar a esta industria debido a que las barreras de entradas son grandes 
considerando por ejemplo la inversión inicial es una inversión grande considerando 
que el tamaño de los proyectos también lo es, ahora la diferenciación de productos no 
es mucha ya que como se menciono en el punto anterior la mayoría de la oferta es 
bastante estándar sin embargo considerando solo el factor económico se concluye que 
la amenaza del ingreso de nuevos competidores es bajo.  
2.1.4 Amenaza de productos sustitutos. 
 
En general las exigencias que tienen las instalaciones de faena en cuanto a calidad no 
las puede cubrir otra construcción que no sea la tradicional sin embargo ya se 
menciono que para este tipo de proyectos esta construcción no es una opción por la 
temporalidad del mismo y por factores de rapidez de emplazamiento, sin embargo 
existen otras opciones de construcción modular diferente a los módulos y esta es 
provista por solo una empresa la cual instala domos adaptados para ser habitados sin 
embargo este no tienen la característica ventajosa que tienen los módulos el de ser 
apilados por tanto pueden ser mucho más eficientes en un espacio reducido de suelo. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones se determina que esta amenaza es media ya 
que actualmente existen empresas que están incorporando nuevas tecnologías para 
ofrecer nuevas alternativas al mercado. Sin embargo aun no han tomado fuerza. 
 
2.1.5 Rivalidad entre competidores. 
 
Considerando las cuatro fuerzas anteriores  y resumiendo  que la cantidad de 
proveedores en el mercado es  pequeña y la diferenciación entre una y otra es casi 
nula ya que todas ofrecen productos similares, sin embargo existe el desarrollo de 
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nuevas tecnologías para la creación de nuevas alternativas y también el mejoramiento 
de las ya existente además de los altos costos fijos para mantener la empresa y la gran 
inversión inicial que se requiere se determina que la rivalidad entre competidores es 
alta.  
 
Tabla 2.1 : Evaluación de la industria 
FUERZA MAGNITUD 
Poder de negociación de los compradores  Media 
Poder de negociación de los proveedores Bajo 
Amenaza de nuevos competidores entrantes Bajo 
Amenaza de productos sustitutos Medio 
Rivalidad entre competidores Alta 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A pesar de la existencia de una de las cinco fuerzas que sugieren un aspecto poco 
atractivo para el desarrollo de la empresa y otras dos que generan un poco de duda ya 
que se determina magnitud media, se extraen las siguientes  amenazas y 
oportunidades que se detectan luego de hacer este análisis. 
          2.1.6 Mercado competidor. 
 Oportunidades:   
Debido a que solo hay tres empresas en el mercado dedicadas a las fabricación 
de espacios modulares solamente uno es un competidor en la misma línea 
enfocado casi su 100% a proveer al sector minero, por lo tanto hay un gran 
oportunidad de poder ingresar al mercado ya que hay espacio  
           2.1.7 Mercado consumidor. 
 Amenazas: 
Dado que son pocos consumidores que concentran un gran poder de compra, 
además son conservadores que tienden a comprar siempre a los mismos 
proveedores, puede ocurrir que no le den espacio o bien nadie se arriesgue con  
la empresa “nueva” para poder entrar a este mercado. 
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 Oportunidades: 
Los consumidores tienen requerimientos específicos que en este momento se 
encuentran insatisfechos por tanto hay una porción del mercado que debería ser 
fácil de abordar  
 
2.2  Estrategia de Negocio. 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el PORTER   se determino cual debe ser la mejor 
estrategia de negocio, si bien en un primer momento fue tentador utilizar una 
estrategia de diferenciación ya que los productos existentes son bastante parecidos se 
concluyo que para las mineras esto es una necesidad transitoria y que por más dinero 
que estas empresas manejen siempre será mejor para ellos obtener este producto de 
quien tenga el precio más conveniente sin dejar de lado por supuesto  contar con la 
garantía de calidad mínima sin embargo todos los consumidores en esta industria 
solicitan un producto estándar y lo más económico posible por lo tanto la única 
posibilidad de satisfacer ese requerimiento genérico es con una estrategia de liderazgo 
en costos. 
 
2.3  Análisis de Mercado. 
 
 
2.3.1 Mercado Competidor 
 
La competencia que existe actualmente está formada por tres grandes empresas que 
fabrican módulos para la construcción de proyectos de faena.  
Estas son las empresas que forman parte del mercado competidor:  
 
 TECNO FAST 
 
Es una empresa con posicionamiento en chile, Perú y Brasil. 
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Se orienta a la construcción modular no solo en módulos para la conformación de 
campamentos sino que además montan galpones, plantas productivas y viviendas. 
Tienen como misión proveer soluciones modulares y servicios complementarios 
para a minería y otras industrias que requiere la habilitación de espacios 
funcionales con rapidez, poniendo énfasis en la calidad y seguridad de dicho 
proyecto.  
Además de la venta también tienen una división de arriendo de módulos para 
proyectos más pequeños.  
Cuentan con sucursales en Santiago, Antofagasta, Copiapó, Concepción y Puerto 
Montt 
 
                                                   Figura 2.1 Proyecto Tecno Fast 
 
Este competidor tiene una capacidad productiva anual en Chile de 3.660 módulos de 
en promedio 36m²  es decir 131.760m²  de los cuales en el ultimo año 2016  tuvieron 
una demanda anual de 3000 módulos para venta en obras  faeneras.  
El volumen en venta solo en licitaciones públicas para el año en curso es decir primer 
semestre del 2017 son de $393.280.379  
 
 
 PROMET 
Esta empresa fue la primera empresa creada en Chile en soluciones modulares, y 
hace 7 años abrió su primera filial en Perú. Hoy  cuenta con dos grandes divisiones 
de negocios: ingeniería modular para la minería, ingeniería modular para la 
hotelería, montaje industrial e inmobiliario. 
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En la división de ingeniería modular para la minera cuentan con mucha experiencia 
ofrecen ajustarse a las necesidades de cada cliente, además gestionan permisos  de 
emplazamiento, la fabricación y montaje es decir proporcionan un servicio 
bastante integral. En esta línea esta la fabricación de edificios dormitorio, oficinas, 
casinos y plantas de recreación equipados completamente. 
 
Figura 2.2  Proyecto Promet 
Cuentan con dos sucursales ubicadas en Chacabuco, Santiago y en Calama, 
Antofagasta.  Tiene una capacidad       anual de producción  de 144.000m² 
La venta promedio anual desde el año 2005 a la fecha es de USD584.597  es decir 
cerca de los 330 millones de pesos. Con un volumen de contrato cercano a los 455 
proyectos.  
 
 SOLMEX 
 
Esta compañía también se dedica a la construcción de ingeniería modular 
especialmente a la fabricación de módulos habitables y de equipamiento, 
campamentos e instalaciones de faena.  
A diferencia de los dos anteriores Solmex se dedica al reacondicionamiento de 
contenedores marítimos su maestranza destina la mayor parte a modificar estas 
estructuras ya existentes  y los proyectos modulares con partes prefabricadas no 
las fabrican las importan ellos solo arman estas estructuras y las equipan en caso 
de ser necesario.  
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Cuentan con presencia en Santiago, Concepción, Antofagasta, Copiapó 
 
 
Figura 2.3 Modulos Solmex 
El volumen en venta solo en licitaciones públicas para el año en curso es decir primer 
semestre del 2017 son de $138.223.945  
 
Para las tres empresas consultadas el peak de ventas se da entre los meses de 
septiembre y marzo es decir su temporada de alta producción es semestral, condición 
que se ha mantenido durante los últimos 5 años y para el caso de todas la demanda ha 
ido en crecimiento en el mismo periodo.  
Los canales de venta y promoción que tienen estas empresas, son atreves de portales 
de licitación ya sean mineros y también mercado público, revistas mineras, 
exposiciones en ferias del rubro además del contacto vía web y visitas a terreno de sus 
propios ejecutivos.  
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2.3.2 Mercado Proveedor. 
 
Este mercado constituye un factor importante en el desarrollo del proyecto ya que se 
requiere de mucha materia prima e insumos sin embargo la oferta de proveedores es 
amplia.  
La verdad que como todos los proyectos tienen requerimientos específicos 
mencionaremos proveedores, materias primas e insumos considerando la fabricación 
de un modulo estándar.  
 
 Proveedores de perfiles y planchas de acero.  
 
Para estos materiales tenemos como proveedor: 
 CINTAC 
 ACENORCHILE 
 MULTIACEROS 
 ACEROS OTERO 
 CARLOS HERRERA 
 
Características: Perfiles tipo canal de acero estructural 150 x 50 x 3mm, 6 metros, 
revestimiento negro $23.000 + IVA  
Características: Planchas de acero liso galvanizadas 0,6x1220x3000 $10.500 + IVA  
 
 Proveedor de aislante 
 
Para esta materia prima se puede utilizar, ya sea lana mineral, aislapol o bien algún 
aislante natural 
 
 BIOAISLAT 
 AISLANTES NACIONALES 
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Características: Material aislante para construcción elaborado con fibra natural de lana 
de oveja 1,2mt x 54mm x 24mt para cubrir una superficie de 28,8m² el valor en el 
mercado es de  $1.260 + IVA  por cada m² 
 
 Proveedor de pinturas 
 
Para esto se tiene disponible a los siguientes proveedores: 
 
 SHERWIN WILLIAMS 
 CERECITA 
 REVOR 
 TRICOLOR 
 
Características: Anticorrosivo  para estructuras de acero evita daños producidos por 
corrosión y exposición a ambientes de mediana agresividad, presentación en tinera (5 
galones), rendimiento 50 a 75m² $79.000 + IVA 
 
 Proveedor de ventanas termo panel 
 
Proveedores disponibles en el mercado: 
 
 ALUMINIOS MENDOZA 
 TERMOTEK 
 FAVENTEC 
 WINTEC 
 
Características: ventana 100x100cm, proporciona aislación termo acústica con marco 
de aluminio y cristal doble termo panel  $54.000 + IVA 
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 Proveedor de tablero MDF 
 
Proveedores disponibles en el mercado: 
 
 MASISA S.A 
 ARAUCO DISTRIBUCION S.A 
 
Características: placa MDF lisa y ranurado pintado maple 5,5mm 1,22x2,44 cm  $5,500 
+ IVA y $8.500 + IVA respectivamente  
 
 
 Proveedor de piso vinilico 
 
Proveedores disponibles en el mercado: 
 
 ETERSOL 
 DESING 
 
Características: piso vinilico con acabado de poliuretano, alta resistencia al tráfico 
intenso dimensiones de rollo 1830 x 2500mm 3mm de espesor $24.000+ IV 
 
 
 
 
2.3.3 Mercado Distribuidor 
 
El impacto de este mercado sobre la rentabilidad del proyecto es de suma importancia 
y no solo se debe considerar la distribución del consumidor sino también el proveedor 
debido a que el proyecto de pre factibilidad evalúa una empresa con un producto de 
gran tamaño este punto es importante considerando que la decisión que se tome 
impactara en gran manera la rentabilidad y márgenes de la empresa. 
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Considerando las opciones de distribución:  
 Propia 
 Por terceros 
 Mixta 
 
Es que considerara como este mercado empresas de transporte y también 
proveedores de maquinarias evaluando una eventual distribución propia. 
En el mercado es posible encontrar a lo menos 5 empresas reconocidas de transporte 
de carga terrestre y  arriendo de camiones para todas las necesidades, camiones grúa, 
pluma, cama baja, camiones  ¾ .  
Así también ocurre con maquinaria necesaria para el proceso de descarga y montaje, 
las cuales se arriendan por hora o por obra. 
Por otro lado están las empresas que distribuyen maquinaria y también prestan 
servicios de arriendo de estas mismas.  
Algunas empresas  importantes en el rubro ya se de traslado de carga y distribución de 
maquinaria son: 
 
 TRANSPORTES DM 
 TRANSPORTES TRC 
 TRANSPORTES AGM 
 KOMATSU 
 INSUMAQ RENTAL 
 FINNING CAT 
 CAMIONES JAC 
 
 
Figura 2.4 Esquema distribucion 
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 2.3.4 Mercado Consumidor 
 
El estudio se dirige específicamente al sector minero ya que es el consumidor objetivo 
al cual apunta la empresa, luego de evaluar las motivaciones con las cuales este 
mercado elige o selecciona a sus proveedores se pudo determinar que para este 
mercado es cada vez más relevante la existencia de innovación y sistemas de 
innovación se considera fundamental dado que mejora los niveles de competitividad 
de las empresas y trae como consecuencia positiva el crecimiento económico y 
aumento del bienestar social en general. Por innovación el mercado minero entiende 
que es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado, producto, proceso, 
método de comercialización. 
Este mercado establece cuatro categorías de proveedores las cuales se muestran en la 
tabla a continuación: 
 
Tabla: 2.2 Matriz Patrones  de desarrollo de productos 
 
Fuente: Fundación Chile 
 
En donde: 
 
 el proveedor de tipo 1 busca adaptar o desarrollar tecnología por medio del 
conocimiento avanzado es decir  consideran este ultimo como un proceso 
fundamental de traspaso de habilidades e información dentro de la empresa o 
desde el exterior hacia la empresa. Utilizando una estrategia de mercado 
principalmente prospector o de diferenciación. Es decir  la empresa busca 
posicionarse como líder, iniciador e innovador en nuevos productos     
 
 El proveedor tipo 2 ofrece productos o servicios típicos del mercado aquí la 
innovación no representa el núcleo sin embargo hacerlo resulta un recurso 
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valioso para mantenerse sobre todo se valoran actividades I+D, pero también 
es importante el liderazgo en costo de modo que el liderazgo en costo y 
diferenciación aun en menor medida es su estrategia competitiva. 
 
 El proveedor tipo 3 se parece bastante al anterior sin embargo la diferencia 
está en que no presenta una dinámica intensiva en conocimiento de modo que 
se adapta con las tecnologías ya existentes. De modo que se va adaptando a las 
tecnologías innovadoras que van apareciendo en su competencia pero no hay 
desarrollo de estas. 
 
 El proveedor tipo 4  se enfoca principalmente a ofrecer productos regulares de 
la minería no se preocupa de innovar y su dinámica de conocimiento no es 
intensiva su estrategia es solo liderar en costos. 
 
Según esta categorización se puede ver que en el mercado minero la mayor y mas 
fuerte estrategia con la cual se encuentran en sus proveedores es liderazgo en costo y 
en menor medida diferenciación, de modo que se entiende que la necesidad del 
mercado es mantener sus costos de operación lo más controlados y bajos posibles sin 
embargo sin dejar la calidad de lado. 
  
En cuanto al escenario económico  en este momento el mercado minero tiene buenas 
expectativas económicas en relación a los proyectos inmediatos y de mediano plazo 
aunque aún mantiene una dosis de cautela debido a que el año 2016 el mercado sufrió 
una considerable baja en sus márgenes debido al descenso del valor del cobre y 
también una baja en la producción minera. 
Sin embargo hay muchos proyectos en carpeta y reactivaciones de proyectos que 
habían quedado detenidos, a continuación de detalla información de algunos de los 
proyectos mineros. 
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Tabla: 2.3 Descripción de proyectos mineros 
 
 
 
 
Fuente: Minería Chile en base a información de las Cias. 
 
 
 
2.4  Plan de Marketing. 
 
En el siguiente capítulo se desarrollara el plan de marketing por tanto se definirán 
cuatro elementos centrales que en forma conjunta generan valor al producto en 
desarrollo.  
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2.4.1  Producto. 
 
El servicio o producto ofrecido por la empresa será “construcción campamentos de 
faena” a partir de módulos armables  por lo tanto el producto base será el mismo para 
cualquier proyecto que se pudiese desarrollar, ahora bien el mix de producto se 
realizara en base a las alternativas de combinación de módulos posibles. En esta 
oportunidad se representara las combinaciones en 3 categorías: 
A, B, C, donde la categoría A será la menos compleja y la C la de más alta complejidad  
 
2.4.1.1 Base Modular  
 
La base para la fabricación modular corresponde a una estructura prefabricada de 
paneles tipo sip, machihembrados y que la estructura base es decir se diseña a partir 
de cuantos módulos de 6mts x 2,44 se necesiten para la fabricación del espacio.  
 
 
 
Figura 2.5 Planta modulo 
 
Para ejemplificar se detalla a continuación las cantidades de paneles y pilares para 
armar un espacio mínimo de 15 mts cuadrados. El cual estaría compuesto por 10 
paneles para sus caras laterales cada uno de 1,2mt x 2,20mt los cuales pueden ser 
paneles ciegos, puertas o ventana. Dependiendo de cada proyecto 
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Además tiene 4 paneles horizontales para sus caras frontales cada uno de 1,1mt x 2,4 
mts.  
 
 
  
Figura 2.6 Modulo exterior 
 
Su estructura tipo mecano permite armar en terreno  los espacios pre diseñados, ya 
que los paneles vienen equipados de fabrica, para que en terreno solo se ejecute el 
montaje  
 
 
Figura 2.7 Modulo tipo mecano 
 
El esqueleto modular se compone de perfiles de acero para formar la parrilla en la cual 
se montan los paneles tipo SIP. 
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Figura 2.8 Esqueleto modulo 
 
Los paneles de los módulos son pre armado en fábrica y se componen de 
recubrimiento interior, fibra aislante y la fachada exterior. 
 
 
Figura 2.9 Paneles tipo sip 
 
Los paneles además son machihembrados es decir cada uno se encaja con el que lo 
sigue a través de una pestaña de unión que evita la utilización de herramientas en el 
armado de los módulos 
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Figura 2.10  vista lateral de panel 
 
 
Además de acuerdo a la necesidad de cada proyecto es la combinación y disposición 
de paneles que se montan en terreno, formado tantos metros cuadrados se requieran. 
 
Figura 2.11 módulos combinados. 
Las combinaciones posibles pueden ser variadas y dependen de muchos factores como 
la cantidad de espacio y uso el uso de este sin embargo como se menciono 
anteriormente cada combinación se representa en la siguiente categorización: 
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 Campamentos Tipo A: los cuales son de menos complejidad ya sea de montaje 
y de traslado, está pensado para faenas mas cercas de ciudades y de plazos 
breves de trabajo.  
Se piensa en espacios de aproximadamente 58mts² y su distribución puede ser 
como se ejemplifica en el croquis.  
 
 
 
2,44 2,44 2,44 2,44 
6 
camarines 
Oficinas 
baños  
   
Figura: 2.12 Croquis Campamento tipo A 
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 Campamentos Tipo B: Estos son de mediana complejidad con más metros 
cuadrados que el anterior aproximadamente 88mts² y está pensado para 
trabajos más extensos pero aun en lugares más urbanos o cercanos a la ciudad.  
 
 
6 
2,44 CAMARINES  
BAÑOS 
2,44 PLANTA LIBRE  
6 
CASINO 
  
  
  
  
  
  
  
   
OFICINAS 
  
  
  
  
  
2,44 
OFICINAS BAÑOS 
2,44 
                 Figura: 2.13 Croquis Campamento tipo B 
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 Campamento tipo C: esta corresponde a la categoría más compleja esta 
pensado en campamentos que además de tener instalaciones administrativas 
cuentan también con espacios de habitación para quienes ahí trabajen.  
 
2,44 2,44 2,44 6 2,44 2,44 2,44 
6 Oficinas  
 
Casino 
Habitaciones 
Baños 
Camarín 
  
 
  
 
6 Oficinas  
  
 
baños Planta Libre 
   
   
   
   
   
   
   
   
  
 Figura: 2.14 Croquis Campamento tipo C 
 
2.4.2  Precio. 
 
El precio no se puede determinar como un valor único ya que está determinado por la 
magnitud del proyecto es decir cuántos m² de construcción se requieren pero además 
cual será el uso que se le dará a cada modulo, es decir no es lo mismo el valor del 
metro cuadrado de una planta libre que el metro cuadrado de un modulo utilizado 
como baño o camarín, es por esto que de acuerdo a algunos de los requerimientos se 
establece el valor de metro cuadrado ponderado para cada categoría de producto  
Para ello se  establecen algunos aspectos que se deben considerar para la valorización 
de fabricación cada metro cuadrado.    
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Tabla: 2.4 Conformación modulo estándar  
MATERIA PRIMA COSTO 
CANT. X 
MODULO COSTO TOTAL 
perfil de acero estructural 150x50x3   $       23.000  10  $         230.000  
planchas de acero galvanizado  
1,220x0,6x3000  $       15.000  16,0  $         240.000  
Fibra aislante 5,4mm de espesor valor m²  $          1.260  48,0  $           60.480  
Placa MDF Lisa color blanca 1.22 x 2,44 x 
5,5mm  $          5.500  16,0  $           88.000  
ventana termo panel 1mtx1mt  $       54.000  2,0  $         108.000  
Pintura anticorrosiva tineta  $       79.000  ⅓  $           26.333  
piso vinilico 1830x2500x 3mm  $       24.050  3,2  $           24.053  
canoa led 2x10w con tubos  $       12.590  3,0  $           37.770  
ventana PVC 46X55 celosía  $       29.800  1,0  $           29.800  
WC Básico  $       19.000  1,0  $           19.000  
Lavamanos  $       14.500  1,00  $           14.500  
insumos para instalación eléctrica  $       98.000  1,00  $           98.000  
accesorios terminaciones finales  $     108.000  1  $         108.000  
  
total  $     1.083.937  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Luego de considerar los materiales es necesario considerar el valor de mano de obra y 
horas requeridas para las funciones asociadas al proceso productivo, se considera para 
este cálculo una estimación de remuneración ordinaria por H/H  de acuerdo a 
información obtenida del INE. 
Tabla: 2.5 Funciones asociadas a la fabricación 
TAREA COSTO HR. TRABAJADOR 
CANT HRS 
REQUERIDAS COSTO TOTAL 
CORTE ACERO  $                                    5.023  2,0  $           10.046  
CORTE PLANCHA  $                                    5.023  1,5  $             7.535  
PINTURA  $                                    5.023  3,0  $           15.069  
DIMENCIONAR  $                                    5.023  2,5  $           12.558  
ARMADO  $                                    5.023  4,0  $           20.092  
TERMINACIONES   $                                    5.023  2,5  $           12.558 
  
total  $           77.857  
Fuente: Elaboración propia 
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Se debe considerar además el proceso de montaje en terreno de la obra por tanto se 
considerara el costo de armar un modulo en terreno y todo lo que ello requiere. 
Tabla: 2.6 Funciones asociadas al montaje 
TAREA COSTO HR. TRABAJADOR 
CANT HRS 
REQUERIDAS COSTO TOTAL 
DESCARGA DE 
ESTRUCTURAS  $                                    5.023  0,5  $             2.512  
MONTAJE DE ESTRUCTURA  $                                    5.023  1,0  $             5.023  
INSTALACION DE 
ARTEFACTOS  $                                    5.023  1,0  $             5.023  
MONTAJE DE PANELES  $                                    5.023  1,5  $             7.535  
  
total  $           20.092  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla: 2.7 Funciones asociadas a maquinaria del montaje 
TAREA COSTO CANT HRS REQUERIDAS COSTO TOTAL 
TRASLADO DE PERSONAL  depende de proyecto   depende de proyecto   -  
TRASLADO DE MODULOS  depende de proyecto   depende de proyecto   -  
ARRIENDO DE GRUA 
ORQUILLA 
 $                                  
13.000  3,0  $           39.000  
ARRIEDO CAMION PLUMA 
 $                                
270.000  1,0  $         270.000  
  
total  $         309.000  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla: 2.8 costo total de modulo base (15 m²) 
DETALLE  COSTO NETO 
materiales  $                            1.083.937  
fabricación  $                                  77.857  
montaje  $                                  20.092  
maquinaria necesaria para montaje  $                                309.000  
Costo total  $                            1.490.886  
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a las categorías se consideran las siguientes tablas para valorizar cada 
proyecto construyendo una tabla de factores relevantes considerando la distribución 
de los croquis antes vistos.  
 2.4.2.1. Categoría tipo A: 
 
Metros Cuadrados. 
58,56 
 
MENOS COMPLEJO 
  Factores Relevantes peso calificación c.ponderada 
  camarines 0,08333333 8,3 0,69 $      626.177,22  $   128.315,00  
baños 0,16666667 1,6 0,27  $      241.417,72   $     24.735,42  
planta libre 0,75 7,5 5,63  $   5.092.405,06   $   115.947,29  
total 1   6,58 905316,4557  $   101.775,96  
Tabla:2.9 Factores ponderados campamento tipo A 
 
Para esta categoría se determina que el valor total de cada metro cuadrado construido 
es de $101.775,96. 
 
 2.4.2.2 Categoría tipo B: 
Metros cuadrados. 
87,84 
 
MEDIANA COMPLEJIDAD 
  Factores relevantes peso calificación c.ponderada 
  oficina 0,333333333 5 1,67 $   5.142.857,14  $   175.644,03  
baños 0,222222222 4 0,89  $   2.742.857,14   $   140.515,22  
casino 0,222222222 4 0,89  $   2.742.857,14   $   140.515,22  
planta libre 0,111111111 2 0,22  $      685.714,29   $     70.257,61  
camarín 0,111111111 2 0,22  $      685.714,29   $     70.257,61  
total 1   3,89 3085714,286  $   136.612,02  
Tabla: 2.10  de factores ponderados campamento tipo B 
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Para esta categoría se determina que el valor total de cada metro cuadrado construido 
es de $136.612,02. 
 
 
 2.4.2.3 Categoría tipo C: 
Metros cuadrados 
204,96 
 
MAS COMPLEJO 
  Factores relevantes peso calificación c.ponderada 
  oficina 0,35 6 2,10 $     7.234.899,33  $           98.837,42  
baños 0,11 4 0,44  $     1.515.883,67   $           64.985,75  
casino 0,1 4 0,40  $     1.378.076,06   $           66.929,39  
camarín 0,07 3 0,21  $         723.489,93   $           49.418,71  
habitaciones  0,22 6 1,32  $     4.547.651,01   $         103.543,97  
planta libre 0,15 3 4,47  $   15.400.000,00   $         525.956,28  
total 1   8,94 3445190,157  $         150.273,22  
Tabla: 2.11 Factores ponderados campamento tipo C 
 
Para esta categoría se determina que el valor total de cada metro cuadrado construido 
es de $150.273,33. 
 
Estos costos no consideran traslados ya que eso queda sujeto al lugar del 
emplazamiento del proyecto. 
 
2.4.3  Promoción. 
El objetivo es penetrar específicamente en el mercado minero por tanto se realizaran 
publicación en formato banners en revistas y portales web  del sector: 
 Portal minería Chilena MCH 
 Portal minero. 
 Área Minería 
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Se prepararan carpetas, catálogos y tarjetas de presentación que tenga el estilo de un 
panel tal como se ve en la figura  2.4.1.5 en donde la parte que corresponde a la fibra 
aislante será la tarjeta y lo que corresponde al panel será una especie de sobre en 
donde se guardara dicha tarjeta, con la  intención de captar la atención de quien la 
reciba, y se solicitaran reuniones con encargados de adquisiciones y jefes de proyecto 
en las oficinas administrativas del segmento de interés de modo de dar a conocer la 
empresa, el producto y servicio prestado.  
 
 
 
Figura 2.15  tarjeta de presentación 
 
Además se contara con una página Web en donde se podrá ver de manera 3D 
proyectos de ingeniería modular y se podrán solicitar cotizaciones en línea. 
Y por último se instalara alguna publicidad BTL hacia la carrete de Antofagasta ya que 
es el sector donde se concentra la mayor cantidad de obras mineras, y por qué BTL 
porque es una publicidad de impacto visual  y es mucho más económica que la 
publicidad convencional en algún medio masivo sin embargo es de gran impacto.  
 
 
2.4.3.1 Presupuesto para la promoción. 
 
A continuación de detalla el presupuesto con el cual se debe contar para implementar 
todo lo necesario para la promoción: 
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Tabla 2.12  Detalle de costos promoción 
Medios Inversión Inicial Gasto Anual 
publicidad 1/4 pagina MCH $              646.875 $      646.875 
publicidad 1/4 portal minero $              517.500 $      517.500 
banner 10 x 5,6 área minería $              186.875 $      186.875 
carpetas $              125.000 $         85.000 
Catálogos $              120.000 $      100.000 
tarjetas de presentación $                50.000 $         35.000 
pagina web $              270.000 $         24.000 
publicidad BTL $          2.500.000 / 
 
$          4.416.250 $   1.595.250 
Fuente Elaboración Propia 
 
2.4.4 Distribución. 
Considerando que es el sector norte de nuestro país el que tiene el mayor número de 
proyectos minero y en particular la comuna de Antofagasta se ha pensado que la 
mejor opción de emplazamiento de la maestranza de esta empresa debe ser en la zona 
norte cercana a las obras mineras. 
 
2.4.5 Proyección de Venta 
De acuerdo a datos de las empresas nombradas como competencias: Solmex, Tecno 
Fast y Promet. Se saco un promedio de los m² construidos entre los años 2013-2017 
para estas tres empresas en proyectos para la segunda Región y de acuerdo a eso se 
hizo un pronóstico para el año 2018 de cuanto podrían ser las ventas en la región de 
Antofagasta. 
Tabla: 2.13 Proyección de venta en mts²  para la 2° región. 
Año 
m² de proyecto en II° 
Región 
2013 52000 
2014 45350 
2015 37000 
2016 29963 
2017 14500 
2018 8646,5 
Fuente: Elaboracion propia 
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Considerando solo la región de Antofagasta se realiza la proyección de venta de los 
próximos 5 años. De acuerdo al ciclo de vida del producto 
 
 
Figura 2.16 Proyección de ventas. 
 
De los cuales se determina que el 50 % de los proyectos realizados en el último periodo 
2016-2017  corresponden a proyectos tipo A, el 35% a tipo C y solo el 15% a tipo B. 
 
 
Figura 2.17 Proyección de venta por categoría. 
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III. ESTUDIO TECNICO 
 
Este capítulo tiene como propósito detallar todos los aspectos técnicos del proyecto, 
los procesos, infraestructura necesaria para el desarrollo, maquinarias, RRHH entre 
otros y por supuesto determinar todos los costos asociados.  
 
 3.1 Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto 
 
Tal como se ha señalado en capítulos anteriores se ha considerado que el segmento 
minero tiene concentrado su mayor cantidad de obras y faenas en la II° región lugar en 
donde se desarrollan la mayor cantidad de solicitudes para instalaciones de faena tal 
como se puede ver en la imagen a continuación se ve una marcada diferencia de 
requerimiento entre la II región y las demás regiones mineras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.1  mts² construidos periodos 2006-2015  
 
Y de acuerdo a la información obtenida por la revista minería chile con información 
proporcionada por las diferentes mineras de los próximos proyectos se puede ver 
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Claramente que es en esta región donde se concentra la mayor cantidad de trabajos en 
carpeta como por ejemplo: 
 
Tabla: 3.1 Proyectos futuros Región Antofagasta. 
Nombre proyecto Minera 
Tipo de 
Proyecto Etapa de Desarrollo Dotación  año 
Desarrollo Minera 
Centinela 
Centinela/Antofagasta 
Minerals Ampliación  Estudio de Factibilidad  9000 s/i 
óxidos Encuentro 
Centinela/Antofagasta 
Minerals Reposición  65% de avance  1200 2017-2018 
Spence Minerales 
Primarios BHP Billiton Nuevo  Estudio de Factibilidad  4100 2019 
Extensión Los Colorados BHP Billiton/Escondida Expansión  Factibilidad  s/i 2018 
Chuquicamata 
Subterráneas Codelco Reposición  en ejecución  4837 2017-2020 
Minerales Industriales 
Cia. Minera Arbiodo Chile 
Ltda Nuevo 
 Reingresado para 
Evaluación  400 2019 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Y además por lo menos 5 proyectos en la región de Atacama y Tarapacá, para los años 
2018-2021, por lo tanto para determinar si es más conveniente localizar el proyecto en 
Antofagasta o Copiapó se han determinado las siguientes variables: 
 
Tabla: 3.2  Factores Ponderados de ubicación 
 
 Antofagasta Copiapó 
Factor Relevante 
Peso Calificación 0-
10 
C. 
Ponderada 
Calificación 0-
10 
C. 
Ponderada 
cercanía del mercado 0,15 9 1,35 6 0,9 
mano de obra disponible 0,25 7 1,75 7 1,75 
Accesibilidad 0,18 7 1,26 6 1,08 
Disponibilidad de materias primas 0,33 5 1,65 5 1,65 
costo traslados 0,09 6 0,54 4 0,36 
total 1   6,55   5,74 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo a lo obtenido en la tabla anterior se concluye que el lugar de 
emplazamiento del centro de producción que tiene mayores beneficios para el 
proyecto es región de Antofagasta dado que tiene una mayor puntuación ponderada.  
Esta opción permite tener presencia en toda la zona norte relevante ya que se 
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encuentra en el centro de las ciudades de Arica, Iquique y Copiapó ciudades que 
siguen a Antofagasta en número de proyectos Mineros. 
Se ha pensado que el barrio Industrial la negra es una buena opción considerando que 
se hoy en día se ha transformado en un eje estratégico de bienes y servicios para la 
industria minera. Este se  encuentra ubicado a tan solo 20km de Antofagasta con 
conexión directa a la carretera Panamericana Norte y se encuentra cercano  a mina 
escondida, Chuquicamata, Mina Spence y Mina aguas Blancas. 
 
 
Figura 3.2 Localización del proyecto 
 
Sin embargo se considera además contar con una oficina que contenga las funciones 
administrativas en Santiago desarrollo de proyectos y el área comercial ya que es 
Santiago donde se encuentran la mayoría de las oficinas centrales de las mineras antes 
mencionadas.  
 
3.2  Análisis y determinación del tamaño optimo del proyecto. 
 
El tamaño óptimo del proyecto, la capacidad instalada de este y las unidades que se 
determina producir de manera anual estará dado por la proyección de venta que se 
hizo preliminarmente y además se debe considerar el monto de la inversión inicial y 
costos fijos que se necesitan para el desarrollo del proyecto. 
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Se considerara para el primer año una producción anual de 8646m² para ello se 
necesita contar con un terreno que disponga de un área de producción, bodega de 
materias primas y también productos terminados, además de una oficina y las 
instalaciones sanitarias para los trabajadores para ello se requiere un terreno de a lo 
menos 1.500m²  
 
El cual se distribuirá de la siguiente manera: 
 
Figura 3.3 Layout de instalación física 
 
3.3 Identificación y descripción del proceso. 
 
Los procesos relacionados con la producción, montaje y entrega de proyectos 
consideran las siguientes operaciones: 
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Figura 3.4 Descripción de proceso 
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Los requerimientos de los clientes pueden ingresar de varias formas, vía web, 
presencial en oficina o bien que personal de ventas haga visitas a terreno, una vez que 
se tiene el requerimiento del cliente se procede a enviar información técnica de 
nuestros productos y el servicio que la empresa presta, además se envía una cotización 
de valores generales del producto de manera unitaria,  luego es necesario tener una 
reunión con el área relacionada directamente al proyecto para conocer necesidades 
especificas, plazos de entrega y condiciones comerciales una vez que se describen 
estos puntos  se ve la factibilidad de realizar el proyecto con todos los requerimientos 
que el cliente solicita si así fuera entonces se realiza una cotización formal y de 
acuerdo al proyecto especifico considerando plazos de entrega, formas de pago y 
tiempo de puesta en marcha del proyecto. Si esto es aceptado por el cliente el área 
técnica de la empresa desarrolla planos para la aprobación de estos una vez que el 
cliente está de acuerdo con la fabricación  del proyecto modular se genera una orden 
de fabricación al área de producción la cual estará encargada de fabricar las partes que 
conformaran cada modulo. Cuando la producción finaliza entonces se le hace una 
revisión de calidad y se despacha  junto con el personal para el montaje en terreno de 
las estructuras. Cuando todo cumple con las especificaciones que el cliente solicito 
entonces se le entregan las llaves del proyecto al encargado de recepción. 
 
3.4 Determinación de la organización humana y jurídica del proyecto  
 
3.4.1 Organización Humana 
La estructura organizacional de la empresa tiene por función definir las áreas, cargos y 
responsabilidades de cada colaborador, para el caso de esta empresa se ha diseñado 
una estructura lineal ya que es una organización nuevas sin embargo la aspiración 
hacia el futuro es crecer hasta lograr tener una estructura más funcional que 
representar los distintos niveles jerárquicos y la subdivisión de funciones y unidades de 
trabajo. 
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Figura 3.5 Organigrama 
 
De acuerdo a su cargo y función se detallara el perfil de cada colaborador: 
 Gerente General es el responsable de la dirección de la empresa para el caso 
particular de esta empresa esta persona será el mismo dueño , será el 
encargado de realizar actividades de marketing y promoción,  controlar las 
operaciones de las diferentes áreas de la empresa, estará también encargado 
de la documentación tanto legal como la facturación de la empresa, se deberá 
encargar de realizar la evaluación de todas las decisiones económicas 
relevantes, será además el encargado de realizar negociaciones convenientes 
con los distintos proveedores y por ultimo será el responsable de realizar 
mejoras constantes de las debilidades que durante el ejercicio pudiesen ir 
apareciendo. 
 Jefe Área Comercial estará encargado de formar un equipo de ventas 
competente y realizar las capacitaciones e inducciones necesarias para que el 
personal de esta área cuente con la información y experiencia necesaria para 
asesorar a los clientes, será  el responsable de mantener informado al gerente 
general los prospectos y cuáles son las causas de la perdida de negocios. 
Además deberá permanentemente estar al tanto de cuales es su competencia 
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más directa y reconocer sus ventajas  a modo de estar actualizando e 
innovando en los servicios y mejorando el producto. 
 Equipo de ventas será la cara más visible de la empresa, por lo tanto están 
encargados de transmitir de manera correcta la visión de la empresa estarán 
encargados de la asesoría de los clientes, búsqueda de nuevas oportunidades 
de negocio y concretar el cierre de proyectos, estar en permanente contacto 
para poder comunicar al cliente el avance de su proyecto y confirmar los plazos 
y formas de entrega,  además deberán entregar una atención integral es decir 
luego de la entrega del proyecto se debe estar al tanto de alguna solicitud post 
venta que este pudiese tener. 
 Encargado de desarrollo de proyecto es quien interpreta la necesidad del 
cliente trabaja en conjunto con el área comercial para poder comprender 
cuales son las necesidades del cliente y en función de esto desarrollar un 
esquema del proyecto en donde se detallan dimensiones, distribución de 
módulos, y aspectos técnicos como materiales especiales es decir que se 
encuentren fuera de nuestra línea de modo de poder llegar a la mejor 
alternativa tanto como para el cliente como también para la empresa. Estará 
también encargado de traspasar las solicitudes de compras especiales  al área 
de adquisiciones y por último es quien genera la orden de fabricación cuando el 
proyecto es aprobado por el cliente.  
 Jefe de producción es quien debe saber interpretar correctamente el 
requerimiento realizado por el área de desarrollo y materializarlo, encargado 
además de la planificación de la producción y de los materiales disponibles para 
la fabricación de ellos, determinara las prioridades y tareas dentro de la 
maestranza una vez terminada la fabricación será encargado del contacto entre 
el área comercial y logística para coordinar el despacho del proyecto. También 
tendrá a su cargo la planificación  del montaje en terreno, determinar la 
cantidad de personal necesaria y estimar el tiempo que se requerirá para esto. 
 Control de calidad es quien verifica la calidad de cada producto terminado en 
fábrica, aprobar y rechazar la liberación de los productos para el paso siguiente. 
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 Maestros y operarios son quienes le dan forma al proyecto la mano de obra 
necesaria para la transformación de las materias primas en productos 
terminados deben tener en cuenta la calidad que se espera de su trabajo y 
trabajar de acuerdo a la planificación indicada por el jefe de su área 
 Encargado de terrero esta función tiene por objetivo supervisar que el montaje 
en terreno se cumpla en tiempo y forma para la satisfacción del cliente, debe 
mantener la dotación de personal necesaria para que el montaje ocurra como 
se programo y deberá tener las competencias para solucionar problemas que 
se pudiesen suscitar en obra. 
 Personal de montaje son quienes cierran la el proceso ya que son los 
responsables de entregar la obra en terreno cumpliendo con el diseño que el 
cliente solicito al momento de concretar el proyecto, deben mantener las 
condiciones de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente y ser 
responsables con el montaje. 
 Logística esta área se encarga de coordinar los despachos, verificar si la carga 
lleva sobre peso o sobre dimensión y solicitar los permisos correspondientes, 
además de estar al tanto de los requerimientos que los clientes tienen en sus 
protocolos de entrega de materiales en las distintas obras y cumplir con ellas. Y 
también entre sus funciones esta el retiro de materias primas que no cuentan 
con despacho hacia el lugar de producción de la empresa por tanto debe tener 
planificada ambas tareas para que no choquen los tiempos entre ellas. 
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3.4.2 Personal 
Inicialmente el proyecto se compondrá con la participación de 23 personas las cuales 
se distribuirán las distintas tareas de la empresa. 
Tabla3.3 Detalle de Sueldos 
Cargo Cantidad Sueldo Bruto Total 
Gerente General 1  $    1.800.000   $     1.800.000  
Jefe Área Comercial 1  $    1.080.000   $     1.080.000  
Vendedor 3  $        420.000   $     1.260.000  
Encargado de desarrollo de 
proyectos 1  $    1.140.000   $     1.140.000  
encargado adquisiciones 1  $        600.000   $         600.000  
jefe producción 1  $    1.080.000   $     1.080.000  
Operarios 5  $        540.000   $     2.700.000  
Maestros terminaciones 8  $        480.000   $     3.840.000  
jefe terreno 1  $    1.020.000   $     1.020.000  
Encargado Logística 1  $        600.000   $         600.000  
  
 
Total  $   15.120.000  
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.4.3 Organización jurídica del proyecto. 
 
 Extracto: El artículo 3 de la Ley 3.918, señala que un extracto de la escritura 
social deberá ser registrado en la forma y plazo que determina el artículo 354 
del Código de Comercio. El extracto es un "escrito" otorgado por el mismo 
notario otorgante de la escritura, en el cual se deja constancia de las 
indicaciones contenidas en los N°s 1, 2, 3, 4, 5, y 7 del artículo 352 del Código 
de Comercio, la fecha de la escritura pública y la indicación del Nombre y 
domicilio del notario. Todo esto debe ser inscrito en un plazo no mayor a los 60 
días siguiente al otorgamiento de la escritura. 
 
 Capital: estas sociedades se caracterizan por ser una sociedad en donde  los 
socios al celebrar el contrato social, tiene como factor determinante la persona 
del otro socio, es por ello que es fundamental el acuerdo de todos los socios 
para realizar cualquier transferencia de derechos. En la escritura social se 
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deberá expresar el capital que introduce cada uno de los socio ya sea que 
consista en dinero, créditos o en cualquier otra clase de bien. 
 
 Razón Social: este podrá contener el nombre de uno o más socios o una 
referencia al objeto de la sociedad y deberá finalizar con la palabra “Limitada” 
para el caso de esta empresa se propone la razón social “Modular Faena Zurita 
Limita” 
 
 Giro: Este tipo de empresas permiten tener más de un giro comercial, lo cual se 
debe detallar en la escritura, para este caso particular se detallan los siguientes 
3 giros todos afectos a IVA. 
 
 452020 Obras de Ingeniería  
 452010 Construcción de edificios completos o partes de edificios 
 602300 Transporte de carga por carretera 
 
3.5 Identificación de los factores ambientales asociados al proyecto 
   
3.5.1  Factores ambientales  
Son todas las circunstancias que rodean al proyecto durante su es importante 
considerar ejecución, pueden sin embargo interferir de manera positiva o negativa, 
para la realización de este estas condiciones, las cuales pueden ser externar o internas 
y pueden ser de tipo humano, tecnológico, normativos o legales. 
Para las empresas es mucho más posible influir en factores ambientales relacionados 
directamente con el ejercicio del proyecto, sin embargo aquellos factores externos que 
tienen que ver con factores culturales o que provengan de las empresas implicadas en 
el desarrollo del proyecto. 
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Factores ambientales identificados 
 
Figura 3.6 Factores Ambientales 
 
 
3.6 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos  
 
En el presente se detallaran todos los costos de lo necesario para poner en marcha el 
proyecto, ya sea infra estructura, maquinaria, recursos humanos, procesos productivos 
de modo de detallar los costos asociados a la implementación del proyecto. 
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3.6.1 Gasto para instalación inmueble 
En este punto se considera la instalación de Antofagasta y la oficina administrativa de 
Santiago 
 
Tabla: 3.4 Detalle de gastos  de arriendo  
Detalle valor mensual costo anual 
Arriendo planta 
Antofagasta 
$      1.700.000 
$   20.400.000 
Arriendo Oficina 
Santiago 
$          450.000 
$     5.400.000 
TOTALES  $      2.150.000   $   25.800.000  
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6.2  Servicios Básicos 
La disponibilidad de servicios en el lugar de emplazamiento de la planta están 
disponibles ya que es un sitio industrial urbanizado con conexión de electricidad a 
través de la empresa de energía ELECDA y servicio de agua potable por la empresa de 
aguas Antofagasta. También se considera los servicios de la oficina de Santiago. 
 
Tabla: 3.5 Detalle de gastos de servicios 
Fuente Elaboración Propia 
 
Servicios 
Unidad Gasto 
Mensual  Precio  Total Mensual Total Anual 
Agua potable 
 M3  
1250  $            1.454  
 $           
1.817.500   $     21.810.000  
Internet y 
telefonía 
 -  
1  $         96.000  
 $                 
96.000   $        1.152.000  
Electricidad 
 KWH  
3900  $               103  
 $              
401.310   $        4.815.720  
  
 
 
 Totales  
 $           
2.314.810   $     27.777.720  
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3.6.3 Gasto equipos de oficina 
En este ítem se consideran lo implementos básicos para montar un lugar de trabajo 
administrativo. 
Tabla: 3.6. Detalle equipos de oficina 
Equipos Cantidad Precio unit. Total 
Notebook 5  $     179.900   $      899.500  
computador estacionario 4  $     249.000   $      996.000  
Multifuncional 2  $     120.000   $      240.000  
Escritorio 4  $       53.000   $      212.000  
mesas de trabajo 2  $       70.000   $      140.000  
Sillas Ejecutivas 10  $       24.390   $      243.900  
Estantería 2  $       46.100   $         92.200  
Basureros 6  $          5.600   $         33.600  
Aire acondicionado 1  $     220.000   $      220.000  
  
Total  $   3.077.200 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.6.4 Gastos de equipos para casino  
En este punto se detallan insumos necesarios para la instalación de casino en 
Antofagasta. 
Tabla: 3.7 Detalle  insumos para Casino 
Equipos Cantidad Precio unit. Total 
Mesa C/ 4 Sillas 3  $       73.000   $      219.000  
Microonda 2  $       49.900   $         99.800  
Lavaplatos 1  $       39.000   $         39.000  
Vajilla 2  $       18.900   $         37.800  
Set de Cubiertos 2  $       11.590   $         23.180  
Hervidor 2  $       12.000   $         24.000  
Refrigerador 1  $     120.000   $      120.000  
Utensilios Cocina 1  $       13.000   $         13.000  
  
Total  $      575.780 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.5 Equipos y maquinas 
Para la puesta en marcha de esta empresa es necesaria la compra de equipos y 
maquinas para la producción de los módulos.  
Tabla: 3.8 Detalle Equipos y Maquinas 
Herramientas y Maquinas 
Inversión Cantidad Precio Unit. Total 
Camión Pluma 1 $ 55.000.000 $ 55.000.000 
Camioneta 1 $ 12.000.000 $ 12.000.000 
Grúa Horquilla 1 $ 15.000.000 $ 15.000.000 
Maquina Soldadora 6 $ 170.000 $ 1.020.000 
Pistola Eléctrica de pintura 6 $ 62.900 $ 377.400 
cortadora de metal 6 $ 594.000 $ 3.564.000 
Engrapadora 6 $ 15.560 $ 93.360 
Escala Articulada 5 $ 46.060 $ 230.300 
Taladro 6 $ 31.290 $ 187.740 
Sierra Eléctrica 6 $ 54.990 $ 329.940 
Herramientas de menor tamaño 1 $ 500.000 $ 500.000 
  
Total $ 88.302.740 
Fuente: Elaboración propia 
IV. ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO 
 
4.1 Estudio Financiero  
Para este proyecto se consideran ingresos la venta de proyectos modulares. Y como 
egreso, costos o gastos ya sean en la etapa de producción, administración, 
operacionales, venta o implementación. 
Este proyecto en particular considerara dos formas de financiamiento: 
Proyecto financiado por un 50% con aportes propios de los socios y un 50% financiado 
por instituciones bancarias 
Proyecto financiado por un 25% con aportes propios de los socios y un 75% financiado 
por instituciones bancarias 
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Para esto es necesario calculara la tasa de descuento para los flujos generados, para 
esto se utilizo el método CAPM (Capital Asset Pricing Model) la cual corresponde a la 
siguiente formula.  
Tabla 4.1 Calculo tasa de descuento 
ρk = Rf + (Rm – Rf)*βs/d 
ρk 
10,90% 
Rf 
4,18% 
PXR 
6,65% 
βs/d 
1,01 
βc/d 
2,08 
wacc 
18,01% 
Fuente: Elaboracion propia 
Donde Wacc corresponde a la tasa de descuento aplicada para proyectos con 
estructura de capital financiado con préstamo bancario. 
Para el préstamo se considero un monto de $484.997.108 para el caso de 75% y de 
$323.331.405 en el caso del 50%. 
Con una tasa de interés referencial entregada por el banco central que corresponde al 
3,2% para créditos comerciales con vencimiento superior a un año. 
Cuota y amortización de crédito bancario 
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Tabla: 4.2  Amortización crédito 75% 
Periodos saldo inicial cuotas interés amortización saldo final 
1  $         484.997.108   $    106.506.825   $     15.519.907   $       90.986.917   $     394.010.191  
2  $         394.010.191   $    106.506.825   $     12.608.326   $       93.898.499   $     300.111.692  
3  $         300.111.692   $    106.506.825   $       9.603.574   $       96.903.250   $     203.208.442  
4  $         203.208.442   $    106.506.825   $       6.502.670   $     100.004.154   $     103.204.287  
5  $         103.204.287   $    106.506.825   $       3.302.537   $     103.204.287   $                         -    
Fuente: Elaboración propia 
Tabla: 4.3 Amortización Crédito 50% 
Periodos saldo inicial cuotas interés amortización saldo final 
1 $         323.331.405  $      71.004.550  $     10.346.605  $       60.657.945  $     262.673.460  
2 $         262.673.460  $      71.004.550  $       8.405.551  $       62.598.999  $     200.074.461  
3 $         200.074.461  $      71.004.550  $       6.402.383  $       64.602.167  $     135.472.294  
4 $         135.472.294  $      71.004.550  $       4.335.113  $       66.669.436  $       68.802.858  
5 $            68.802.858  $      71.004.550  $       2.201.691  $       68.802.858  $                         -    
Fuente: Elaboración propia 
 
Sin embargo esto solo se considera como una información referencial ya que para la 
evaluación económica se considera un flujo puro.  
 
4.1.2 inversiones iniciales 
 Corresponde a la cantidad de dinero que se necesita para poner en marcha el 
proyecto, los cuales se detallan a continuación. 
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 Herramientas y Maquinarias  
Tabla: 4.4 Costo maquinaria y Herramienta 
Herramientas y Maquinas 
Inversion Cantidad Precio Unit. Total 
Camión Pluma 1 
$ 
55.000.000 $ 55.000.000 
Camioneta 1 
$ 
12.000.000 $ 12.000.000 
Grúa Horquilla 1 
$ 
15.000.000 $ 15.000.000 
Maquina Soldadora 6 $ 170.000 $ 1.020.000 
Pistola Eléctrica de pintura 6 $ 62.900 $ 377.400 
cortadora de metal 6 $ 594.000 $ 3.564.000 
Engrapadora 6 $ 15.560 $ 93.360 
Escala Articulada 5 $ 46.060 $ 230.300 
Taladro 6 $ 31.290 $ 187.740 
Sierra Eléctrica 6 $ 54.990 $ 329.940 
Herramientas de menor tamaño 1 $ 500.000 $ 500.000 
  
Total $ 88.302.740 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla: 4.5 Costo acondicionamiento terreno 
inversión para puesta en marcha 
acondicionamiento de terreno 1 $ 249.046.235 
Fuente: Elaboración propia 
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 Equipos 
Tabla: 4 .6 Costo Equipos y muebles 
Equipos 
Inversión Cantidad Precio Unit. Total 
Notebook 5  $         179.900   $           899.500  
Computador Estacionario 4  $         249.000   $           996.000  
Multifuncional 2  $         120.000   $           240.000  
Escritorio 4  $           53.000   $           212.000  
Mesas de Trabajo 2  $           70.000   $           140.000  
Sillas Ejecutivas 10  $           24.390   $           243.900  
Estantería 2  $           46.100   $             92.200  
Basureros 6  $             5.600   $             33.600  
Aire Acondicionado 1  $         220.000   $           220.000  
Mesa C/ 4 Sillas 3  $           73.000   $           219.000  
Microonda 2  $           49.900   $             99.800  
Lavaplatos 1  $           39.000   $             39.000  
Vajilla 2  $           18.900   $             37.800  
Set de Cubiertos 2  $           11.590   $             23.180  
Hervidor 2  $           12.000   $             24.000  
Refrigerador 1  $         120.000   $           120.000  
Utensilios de Cocina 1  $           13.000   $             13.000  
  
Total  $       3.652.980  
Fuente: Elaboración propia  
 
 Insumos 
Tabla: 4.7 Costo de Insumos  
Insumos 
Inversión Cantidad Precio Unit. Total 
Materiales de Oficina 1  $         250.000   $           250.000  
Elementos de seguridad 1  $         560.000   $           560.000  
Materiales de Aseo 1  $           93.000   $             93.000  
Petróleo 1200  $                 440   $           528.480  
  
Total  $       1.431.480  
Fuente: Elaboración propia  
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 Marketing 
Tabla: 4.8 Costos  de publicidad. 
Marketing 
Precio Unit. Total Precio Unit. Total 
Suscripción a Revista 1  $         646.875   $           646.875  
Publicidad portal minero 1  $         517.500   $           517.500  
Publicidad BTL 1  $     2.500.000   $       2.500.000  
Merchandising 1  $         295.000   $           295.000  
Pagina Web 1  $         270.000   $           270.000  
  
Total  $       4.229.375  
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La inversión inicial corresponde a un total de $346.662.810 
 
4.1.3 Costos Fijos 
Son todos aquellos que independiente del nivel de ventas que tenga la empresa se 
mantienen constantes, los cuales se deben pagar de mes a mes dentro de los cuales se 
encuentran los gastos de arriendo, servicios básicos y remuneraciones.  
En la siguiente tabla de detallan los costos fijos mensuales. 
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Tabla 4.9: Costos Fijos 
Costos fijos 
Servicios 
Precio Unit. Total Precio Unit. Total 
Arriendo de Planta Antofagasta 1  $     1.700.000   $       1.700.000  
Arriendo Oficina Santiago 1  $         450.000   $           450.000  
Agua potable 1  $     1.800.000   $       1.800.000  
Internet y telefonía 1  $           96.000   $             96.000  
Electricidad 1  $         400.000   $           400.000  
Remuneraciones 
Gerente general 1  $     1.800.000   $       1.800.000  
Jefe Área comercial 1  $     1.080.000   $       1.080.000  
Vendedor 3  $         420.000   $       1.260.000  
Encargado Desarrollo proyectos 1  $     1.140.000   $       1.140.000  
Encargado Adquisiciones 1  $         600.000   $           600.000  
Jefe Producción 1  $     1.080.000   $       1.080.000  
Operarios 5  $         540.000   $       2.700.000  
Maestro terminaciones 8  $         480.000   $       3.840.000  
Encargado Logística 1  $         600.000   $           600.000  
Jefe terreno 1  $     1.020.000   $       1.020.000  
  
Total  $     19.566.000  
Fuente: Elaboración propia  
 
4.1.4 Costos Variables 
Los costos variables corresponden para esta empresa no se pueden determinar ya que 
corresponde por ejemplo al costo del traslado del proyecto y este monto dependerá 
del lugar de entrega del proyecto y el tamaño de este, se necesitara evaluar si se 
realizara la distribución con transportes externos o con el transporte propio se 
realizara la entrega parcializada de los módulos. 
 
4.1.5 Depreciación 
La depreciación se refiere a la disminución periódica del valor de un bien material, para 
realizar el flujo de caja del proyecto, se considerara la tabla de vida útil de los bienes 
que entrega el S.I.I  en donde se consideran a vida útil normal y la depreciación 
acelerada. 
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Tabla 4.10  depreciación de acuerdo al SII  
NÓMINA DE BIENES SEGÚN ACTIVIDADES  
NUEVA VIDA 
ÚTIL 
NORMAL  
DEPRECIACIÓN 
ACELERADA  
A.- ACTIVOS GENÉRICOS      
9) Camiones de uso general.  7 2 
10) Camionetas y jeeps.  7 2 
18) Herramientas pesadas.  8 2 
19) Herramientas livianas.  3 1 
22) Muebles y enseres.  7 2 
23) Sistemas computacionales, 
computadores, periféricos, y similares 
(ejemplos: cajeros automáticos, cajas 
registradoras, etc.).  6 2 
Fuente: SII 
 
En las siguientes tablas se muestran los montos de depreciación de los activos más 
relevantes del proyecto calculados de manera lineal. 
Tabla 4.11 Depreciación de equipos 
Camión 
 
Camioneta 
Valor inicial $ 55.000.000 
 
Valor inicial $ 12.000.000 
Valor Desecho $ 8.000.000 
 
Valor Desecho $ 3.000.000 
vida útil (años) 7 
 
vida útil (años) 7 
Depreciación anual $ 7.857.143 
 
Depreciación anual $ 1.714.286 
     
     Herramientas Pesadas 
 
Herramientas Livianas 
Valor inicial $ 15.000.000 
 
Valor inicial $ 6.302.740 
Valor Desecho $ 1.900.000 
 
Valor Desecho $ 500.000 
vida útil (años) 8 
 
vida útil (años) 3 
Depreciación anual $ 1.875.000 
 
Depreciación anual $ 2.100.913 
     
     Muebles y Enseres 
 
Sistemas computacionales 
Valor inicial $ 907.100 
 
Valor inicial $ 2.135.500 
Valor Desecho $ 200.000 
 
Valor Desecho $ 1.200.000 
vida útil (años) 7 
 
vida útil (años) 6 
Depreciación anual $ 101.014 
 
Depreciación anual $ 155.917 
Fuente: Elaboración propia  
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4.1.6 Capital de trabajo 
Este corresponde a los gastos que se producen por el desfase que ocurre entre los 
cobros hacia los clientes y pagos que la empresa debe realizar debido a sus gastos 
operacionales. Para este proyecto se estimara capital para la fabricación de ¼ de la 
producción anual proyectada y para cubrir los gastos fijos de un cuatrimestre, lo que 
corresponde a  $300.000.000 por concepto de materias primas y costos fijos. 
 
4.1.7 Ingresos Esperados 
Para el siguiente ítem se considerara la proyección que se realizo con anterioridad la 
cual nos arroja un volumen de venta por categoría de: 
 
Tabla 4.12 ingresos anuales esperados 
  Años 
  0 1 2 3 4 5 
Ventas   8646 17292 25938 56199 64845 
ingresos 
Totales   $1.071.891.393 $2.143.782.787 $3.215.674.180 $6.967.294.057 $8.039.185.451 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
4.2 Evaluación Económica 
 
El estudio económico nos muestra el escenario con el cual se presenta el proyecto para 
su puesta en marcha,  para realizarla se deben considerar diferentes variables 
económicas  como la (V.A.N) la (T.I.R)  del proyecto para poder determinar que tan 
rentables será y si es conveniente su implementación. 
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4.2.1 Flujo de caja 
Tabla 4.13 Flujo puro 
  Años 
  0 1 2 3 4 5 
Ventas   8646 17292 25938 56199 64845 
Categoría A   4323 8646 12969 28099,5 32422,5 
Categoría B   1296,9 2593,8 3890,7 8429,85 9726,75 
Categoría C   3026,1 6052,2 9078,3 19669,65 22695,75 
ingresos Totales   1071891393 2143782787 3215674180 6967294057 8039185451 
costos variables   -765636710 -1531273419 -2296910129 -4976638612 -5742275322 
costos  fijos    -209217720 -209217720 -209217720 -209217720 -209217720 
total egresos   974854430 1740491139 2506127849 5185856332 5951493042 
utilidad antes de impuesto    97036964 403291648 709546332 1781437725 2087692409 
impuesto 25%   24259241 100822912 177386582,9 445359431 521923102 
utilidad después de impuesto   72777723 302468736 532159749 1336078294 1565769307 
inversión inicial  346662810           
capital de trabajo 300000000 
    
  
flujo de caja -646662810 72777723 302468736 532159749 1336078294 1565769307 
VAN $ 1.126.844.856 
    
TIR 60% 
    PAYBACK 2,7 años 
 
IR 43% 
   Fuente: Elaboración propia 
4.2.2. VAN  
El resultado del proyecto puro corresponde a $1.126.844, lo que significa que existe un 
aumento en la riqueza de los inversionistas, después de recuperar los recursos. 
4.2.3 TIR  
Este indicador corresponde a un 60% lo que quiere decir que el proyecto se acepta por 
el hecho que es mayor a la tasa de descuento del proyecto (18%) 
4.2.4  PAYBACK  
En este proyecto el periodo de recuperación corresponde a 3 años incluido el costo de 
capital,  luego de ese periodo se generan utilidades.  
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4.2.5 IR 
En este proyecto el índice de rentabilidad corresponde al 43% lo que indica que  la 
inversión aumento en este porcentaje luego del final del flujo. 
4.3 Análisis de sensibilidad  
 
Tabla 4.14 sensibilidad 
Fuente: Elaboración Propia 
De lo siguiente se puede determinar que aun se pueden que al aumento de un 10% del 
costo promedio de cada metro cuadrado aun sigue arrojando VAN positiva aun con 
una disminución del precio en la misma unidad de hasta un 20% 
 
 
Figura 4.1 Grafico Sensibilidad precio 
 
 
VAN Precio promedio mt. Cuadrado 
VAN 1126844856 107961,4451 117776,1219 129553,7341 142509,1075 171010,929 
Costo 
promedio 
 $                 
92.538,38  
 $        
990.000.675  
 $            
1.025.644.856  
 $            
1.126.844.856  
 $            
1.246.844.856  
 $            
1.376.844.856  
10% 
 $               
101.792,22  
 $        
750.000.821  
 $               
879.089.675  
 $               
996.784.534  
 $            
1.054.678.987  
 $            
1.154.678.098  
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Figura 4.2 Grafico Sensibilidad Costo 
 
V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES  
 
La evaluación de este proyecto “empresa de ingeniería modular”, responde a la 
oportunidad de negocio que se visualiza en una industria, grande con gran poder de 
compra  y una necesidad que hoy se ve cubierta solo por unos pocos en un mercado 
que no está del todo explotado.  
Se puede determinar que de acuerdo a las conclusiones  obtenidas por toda la 
recopilación de datos, cálculos e investigación, que teniendo una buena estrategia de 
liderazgo en costo, y dándole vida a un producto que asegure cierta calidad o bien la 
calidad exigida por las empresas mandantes, además de ser una empresa con rápida 
respuesta y abarcando los sectores de mayor demanda es posible penetrar el 
mercado. 
Ahora en relación a los resultados obtenidos por los flujos se concluye que es un 
proyecto rentable lo cual hace  muy atractivo debido a que el margen que muestra 
respecto a la tasa de descuento es de un 18%  v/s un 60% lo que nos da la TIR, además 
al ser analizado en torno al PAYBACK es posible ver que la inversión realizada para la 
ejecución del proyecto es recuperada en la mitad del funcionamiento del ciclo y en 
cuanto a la VAN resultante del proyecto puro se evidencia que el resultado 
corresponde a $ 1.126.844.856, lo cual indica que es en este monto lo que aumenta la 
riqueza de los inversionistas luego de recuperar la inversión inicial, lo cual establece la 
factibilidad de crear e proyecto 
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